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ABSTRAK
Nama : Tiya Dwi Yunita
Program Studi : Teknik Sipil
Judul : PEMBANGUNAN JALAN AKSES GEDE BAGE
Main Road (STA 5+560 – STA 6+280),
Ramp 1 (STA 0+000 – STA 1+323),
dan Ramp 8 (STA 0+000 – STA 0+828)
BANDUNG, JAWA BARAT
Laporan magang ini membahas hasil kegiatan magang dengan studi kasus
PEMBANGUNAN JALAN AKSES GEDE BAGE Main Road (STA 5+560 –
STA 6+280), Ramp 1 (STA 0+000 – STA 1+323) dan Ramp 8 (STA 0+000 –
STA 0+828) BANDUNG, JAWA BARAT.Pengumpulan data yang digunakan
adalah observasi langsung dilapangan, wawancara, gambar kerja, data tertulis
proyek serta studi pustaka. Pada dasarnya jenis pondasi yang digunakan pada
proyek ini adalah pondasi tiang pancang yang dipancang dengan alat bantu
pemancangan Diesel Hammer dan Hydraulic Static Pile Driving (HSPD). Dari
hasil laporan ini diperoleh pengertian mengenai dua alat bantu pemancangan,
produktivitas, metode kerja, serta kelebihan dan kekurangan masing-masing alat
bantu pemancangan tersebut.
Kata Kunci :Alat bantu pemancangan, Diesel Hammer, Hydraulic Static Pile
Driving (HSPD), produktivitas, metode kerja, kelebihan dan kekurangan.
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ABSTRAK
Name : Tiya Dwi Yunita
Study Program : Civil Engineering
Title : PEMBANGUNAN JALAN AKSES GEDE BAGE
Main Road (STA 5+560 – STA 6+280),
Ramp 1 (STA 0+000 – STA 1+323),
dan Ramp 8 (STA 0+000 – STA 0+828)
BANDUNG, JAWA BARAT
Internship report discusses the results of the activities of the intern with a
case study of the PEMBANGUNAN JALAN AKSES GEDE BAGE Main Road
(STA 5+560 – STA 6+280), Ramp 1 (STA 0+000 – STA 1+323) and Ramp 8
(STA 0+000 – STA 0+828)BANDUNG, West Java. The collection of data used is
direct field observations, interviews, shop drawing, data and projects written study
of the literature. Basically the type of Foundation used in this project is the
Foundation of powerboats that are staking with AIDS construction of Diesel
Hammer and Hydraulic Static Pile Driving (HSPD). From the results of this report
are obtained understanding of two construction tools, productivity, methods of
work, as well as the advantages and disadvantages of each tool construction.
Key Words:
Stacking tools, the Diesel Hammer, Hydraulic Static Pile Driving (HSPD),
productivity, work methods, advantages and disadvantages
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